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ABSTRAKSI 
 
 
Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah (PAYM) yang terletak di Wonogiri 
berdiri sejak tahun 2001 hingga sekarang dan telah mengalami kemajuan dari 
berbagai aspek. Perkembangan PAYM ini tidak luput dari peran masyarakat dan 
dukungan dari pemerintah karena PAYM ini selain banyak membantu masyarakat 
yang kekurangan juga mendukung program pemerintah untuk mengurangi angka 
anak putus sekolah. Pesatnya perkembangan sendiri membuat Yayasan 
Muhammadiyah wilayah Wonogiri ingin memajukan PAYM menjadi Pondok 
Pesantren. 
Pembangunan Pondok pesantren ini akan menggunakan pendekatan kata kunci 
Habluminallah dan Habluminannas hal ini mencerminkan kehidupan yang terjadi 
di pondok pesantren itu sendiri. Dimulai dari pemilihan ayat-ayat yang 
berhubungan dengan Habluminallah dan Habliminannas kemudian diterjemahkan 
ke dalam suatu kata kunci. Penggunaan kata kunci dibedakan menurut kebutuhan 
ruang yang akan digunakan, kata kunci yang berhubungan dengan Habluminallah 
digunakan bagi ruang yang mempunyai keterikatan dengan ALLAH SWT yaitu 
tempat ibadah sedangkan kata kunci yang berhubungan dengan Habluminannas 
digunakan untuk ruang yang mempunyai keterikatan dengan kehidupan sehari-
hari baik bagi pembimbing dan satri.  
Dengan menggunakan metode transformasi kemudian kata kunci diterjemahkan 
ke dalam tata rupa bangunan. Bentuk tata rupa bangunan itu berupa tatanan dalam 
maupun luar bangunan. Tatanan itu mempengaruhi kwalitas ruang dan tata 
lansekap bangunan juga. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan Pondok 
Pesantren Yatim Putra yang mencerminkan keislaman.  
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